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El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre el liderazgo directivo y el acompañamiento en el aula en la Red N° 23 de la 
Ugel 04 de Comas, 2014. En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en 
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La presente investigación titulada “Liderazgo directivo y acompañamiento en el aula 
en la Red N° 23 de la Ugel 04 de Comas, 2014”, está centrada en determinar ¿Cuál 
es la relación que existe entre el liderazgo directivo y el acompañamiento en el aula 
en la Red Nº 23 de la UGEL 04  de Comas, 2014?; así como, el objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el acompañamiento 
en el aula en la Red Nº 23 de la UGEL 04  de Comas, 2014. 
 
La investigación realizada fue de tipo básico, de diseño no experimental, de 
nivel correlacional, de corte transversal, y de enfoque cuantitativo. La población 
estuvo conformada por 42 docentes y la muestra fue de tipo censal con 42 docentes 
con un muestreo no probabilístico. El cuestionario de liderazgo directivo tuvo un 
valor de Alfa de Cronbach de 0.953 y el acompañamiento en el aula 0.962; mientras  
que su validez fue verificada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 
El análisis correlacional se determinó empleando el coeficiente rho de 
Spearman; concluyendo que, entre las variables liderazgo directivo y 
acompañamiento en el aula existe una relación positiva y significativa (rho= 0,771, 
p=.000)  en las Instituciones Educativas de la Red Nº 23 de la UGEL 04  de Comas, 
2014. 
 
 Palabras claves: Liderazgo directivo, acompañamiento en el aula, visita 







This research entitled "Leadership and management support in the classroom at 
Red No. 23 Ugel Comas 04, 2014", is focused on determining what is the 
relationship between the executive leadership and support in the classroom No. 23 
Network UGELs Comas 04, 2014 ?; as well as the overall objective: To determine 
the relationship between the executive leadership and support in the classroom in 
the No. 23 Red UGEL Comas 04, 2014. 
 
The research was basic type, non-experimental, correlational level, cross-sectional 
and quantitative approach. The population consisted of 42 teachers and census-
type sample was 42 teachers with a non-probability sampling. The executive 
leadership questionnaire had a Cronbach's alpha value of 0.953 and 0.962 
accompaniment in the classroom; while its validity was verified by the expert 
judgment of the Universidad Cesar Vallejo. 
 
The correlation analysis was determined using the Spearman rho; concluding that 
exist between the variables executive leadership and support in the classroom a 
positive and significant correlation (rho = 0.771, p = .000) in Educational Institutions 
Network No. 23 of 04 UGELs Comas, 2014. 
 
Keywords: Executive leadership, support in the classroom, diagnostic visit, 
personalized advice in the classroom. 
 
 
 
 
